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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat interaksi antara Foreign Direct 
Investment (FDI) di Indonesia dengan faktor-faktor ekonomi, sosial dan politik 
yang ada di Indonesia. Faktor-faktor tersebut meliputi Gross Domestic 
Product(GDP), Keterbukaan Ekonomi, Tenaga Kerja, Inflasi, Kurs mata uang 
Indonesia serta Tingkat Korupsi. 
Penelitian ini dilakukan berdasarkan beberapa penelitian terdahulu 
tentang Foreign Direct Investment. Uji yang dilakukan dalam penelitian ini 
meliputi Uji Akar Unit (Unit Roots Test), Uji Kointegrasi dan Uji Kausalitas 
Engle-Granger. Data yang digunakan adalah data triwulan 2001-2013. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam periode 2001-2013 
variabel yang memiliki interaksi dengan Foreign Direct Investment(FDI) hanya 
variabel Gross Domestic Product (GDP). 
 
Kata- kata kunci : FDI, GDP, Keterbukaan Ekonomi, Tenaga Kerja, Inflasi, Kurs, 
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ABSTRACT 
This study aims to see the interaction between Foreign Direct 
Investment (FDI) in Indonesia with economi factors, social factors and politic 
factors in Indonesia. These factors include Gross Domestic Product (GDP), 
Openness of the economic, Employee, Inflation, Currency Exchange, and 
Corruption Rate. 
This research was conducted based on several previous studies on 
Foreign Direct Investment. Tests conducted in this study include the unit roots test 
(Unit Roots Test), Cointegration Test, and Engle-Granger Test. The data used are 
quartely data year 2001-2013. 
The results of this study indicate that in the perio 2001-2013 that have 
variable interactions with Foreign Direct Investment only Gross Domestic Product 
variable. 
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